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 INTRODUCCIÓN: El síndrome de boca urente no posee una etiología definida a 
pesar de ser mayormente reportado en pacientes menopaúsicas, sin embargo, se 
desconoce la asociación entre estos factores y la participación de las hormonas 
esteroidales femeninas. OBJETIVO: Conocer la asociación entre el estatus de 
menopausia, la variación de hormonas esteroidales femeninas y el síndrome de 
boca urente. MATERIALES Y METODOS: Realizamos una revisión sistemática de 
la literatura en la base de datos PubMed con una fecha límite hasta el 5 de octubre 
de 2018, usamos la declaración PRISMA para su realización. Sólo incluimos 
artículos de investigación primaria, en inglés y realizados en humanos. Estos 
debían declarar pacientes con y sin síndrome de boca urente que reportaron el 
estado de menopausia y/o al menos una hormona esteroidal. Realizamos una 
evaluación de calidad de los artículos usando los lineamientos de la declaración 
STROBE. RESULTADOS: Se incluyeron cuatro estudios observacionales en la 
síntesis cualitativa de la evidencia. Identificamos las hormonas estudiadas en los 
artículos. El análisis de la variación hormonal fue heterogénea en cuanto a tipo de 
muestra, unidades de medida y pacientes participantes. En la evaluación de 
calidad la mitad de los artículos no superó el 60% del puntaje máximo. 
CONCLUSIONES: Existe reducida evidencia para responder nuestra pregunta de 
investigación por lo cual se necesitan nuevos estudios de casos y control para 
poder asociar estas variables.  
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